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Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 
Sujud syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa, Maha Agung, Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta raya yang telah memberikanku 
kekuatan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 
kepada Rasullulah SAW, yang telah mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
kebenaran sejati pada jiwa – jiwa pecinta-Nya. Dengan segenap rasa cinta dan 
kasih, ku persembahkan karya Proyek Akhir ini untuk orang – orang terkasih … 
Ibuku tercinta, wanita hebatku. 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya proyek akhir ini untuk ibu tercinta yang telah memberikan 
dukungan yang tiada terkira serta cinta kasih yang telah diberikan yang mungkin 
tak dapat ku balas. Semoga ini merupakan awal untuk membuat ibu bangga dan 
bahagia. Aamiin. 
Kakak-kakak ku tercinta. 
Terimakasih untuk mb Nur Septi, Tri Giyanti, dan Mei Indriyani yang selalu 
mendukung adikmu ini berjuang. Untuk setiap doa dan dukungan yang tiada 
terkira sampai detik ini kusampaikan terimakasih. Terimakasih untuk setiap 
kepercayaan kalian kepadaku. Semoga aku bisa selalu membuat kalian bangga 
dan bahagia. Aamiin. 
Ciwik – ciwik. 
Untuk teman – teman ku Ummah, Riska, Annisa, dan Endah terimakasih untuk 
selalu ada disampingku dan selalu memberikan dukungan, serta saling membantu 
satu sama lain dalam banyak hal. Terimakasih untuk 3 tahun yang berkesan ini, 
walau mungkin belum sampai 3 tahun. Terimakasih untuk pengalaman yang luar 
biasa bersama kalian dari awal kita memulai berjuang dikampus, semoga kita 





Terimakasih untuk Ibu Dara, Ibu Endang, Pak Bambang, Bu Pulut, serta 
masih banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya 
mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan dan dorongan sehingga saya 
dapat menyelesaikan proyek tugas akhir ini. 
Terimakasih untuk teman – temanku ayu, enjang, lily, amel, retno(jenong), ulfa, 
puji, vita, risa, fani, ichsan, dan semua pihak yang ada dalam keluarga HMJ KA 
maupun tidak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
Terimakasih untuk setiap doa, dukungan, serta kebahagiaan yang telah kalian 








Allah SWT tidak akan membebani seseorang  
melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya. 
~ Al – Baqarah : 286 ~ 
 
 
Bahkan malam yang gelappun akan  
berganti dengan terangnya sinat matahari.  
Lalu apa yang masih dirisaukan ? 
 
 







Apapun yang terjadi, 
karena 
semua sudah ditempatkan 
ditempat yang tepat. 
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Aplikasi ini dibuat untuk membantu dalam perhitungan depresiasi pada 
asset/aktiva tetap yang mengalami penyusutan seiring dengan bertambahnya masa 
pemakaian. Penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai 
biaya. Kenyataannya suatu perusahaan masih terdapat kesalahan – kesalahan dalam 
melakukan perhitungan biaya depresiasi. Terdapat perusahaan yang masih menghitung 
depresiasi secara manual. Sehingga perlu adanya perubahan yang dapat mempermudah 
dalam perhitungan biaya depresiasi. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk 
memudahkan dalam perhitungan depresiasi yang diharapkan dapat membantu dan 
mempermudah perusahaan dalam menyajikan laporan depresiasi dengan menggunakan 
perhitungan depresiasi. 
Aplikasi perhitungan ini menggunakan metode depresiasi satuan hasil, karena 
dalam implementasinya digunakan untuk menghitung depresiasi untuk asset/aktiva tetap 
mesin jahit. Sehingga perhitungan depresiasi yang tepat digunakan yaitu menggunakan 
metode satuan hasil. Metode satuan hasil yang menggunakan hasil produksi dari setiap 
asset. 
Aplikasi yang telah dibuat telah memberikan kemudahan dalam melakukan 
perhitungan depresiasi, dan menghindari kesalahan pada saat perhitungan depresiasi. 
Sehingga hasil laporan yang dihasilkan lebih tepat dan akurat. 
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Computerized Accounting Study Program 
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This application make for helping depreciation calculation on asset which 
decrease with increasing time usage. That decrease can be call with cost. In the reality 
the company still make an error to doing calculation on depreciation cost. Some of 
company still calculation with manually. So need to make a change that can be easily to 
calculation on depreciation cost. The purpose on making this application for easily to 
calculation on depreciation cost and can help that company to serve the report with using 
depreciation calculation. 
This application use depreciaton unit of results method, because in the reality is 
use for depreciation calculation sewing machine. So depreciation calculation is correct 
use depreciaton unit of results method. Unit of results method which using production 
result from every assets. 
This application was make for depreciation calculation easily, and avoid the 
error when depreciation calculation. So the results of report can be correct and accurate. 
 







Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga 
proyek akhir dengan judul “Aplikasi Perhitungan Depresiasi Metode Satuan 
Hasil” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 
Proyek akhir dapat terlaksana dengan bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Maka dari itu, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih setulus – tulusnya kepada : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta. 
2. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta. 
3. Ibu Dara Kusumawati, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 
Komputerisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer Akakom Yogyakarta. 
4. Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs., dan Ibu Dara Kusumawati, S.E., 
M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama 
pengerjaan Proyek Akhir. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan yang ada di lingkungan STMIK AKAKOM 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
6. Seluruh teman – teman jurusan Komputerisasi Akuntansi yang telah banyak 




7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan 
umumnya bagi pembaca. 
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